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；.■ ；； (Skt. acala) means, "immovable." Acala in Hin-.
duisia was：-rfne of diva's epithets. After being incorpo- 
rated into Btiddhism it caiiie to asstime''an .independent / 
-charaGierjis a messenger of Tathugata. In T5ntric Bud-- 
dhjsnij "however, it was niade .to represent an aspect ;of •
• Tatliagata Mahavaijrocana,. This figure.of ''Fudo.'Myd-o0-. 
{ncalan((Uia). painted on.sUk cloth, is popularly known as 
the ：°Aka FudQ" (Red Flido) for -the - reddish hue wh/ch 
vpervades the whole images Preserved at Yaku.6-|n ori Alt.V 
K©y£ this image1 by an unknown painter, now designated 
as nafional treasure, is believed to have、been paid ted • 
either in the ninth or eleventh century. .!. * •
Its ierojcioiis anxi even ddindniac 'countenance is a 
forrtf of the iiuddha^ infinite compassion which tolerates 
no • evil to prevail. The up.ique character of this 
painting is that unlike the magnanimous and'compassion- 
.ate figures feycli as Amida and Kwannon, there, is a 
.quality of ire th end urn "that coustitu te.s. the main f acton It 
is hone other than the Buddha^s infinite compassion in the ...
.gui$e.of ^r^njendqu^'•,〇r fiery Wrath that will subdue all ： ゝ 
relative ...evils by absolutez str^n^th far beyond - any .. 
othec power. The essential qua|ity of Fudo' is'marvel- ' 
lausly jeyealed jiri t$is image.. This.is 6y.no jmeans an 
:;Qfdinary anger or wrath,'but sdipeth.ing highly refined and 
sublime -…，‘
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-The seal of the Sncie^y on the back co>rer w^s engrawd by Mr. Ryoknzari Morita.
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